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go . th/）で「Stat i s t i ca l Data」のタブを選択する
と，画面左のメニュー画面に「Stat i s t i ca l Themes 
（Economics, Population & Society, Environment & 
























家計調査， 移住， 民間賃金， 非正規雇用， 事業所IT
利用， 世帯IT利用， 小売業， 技能開発， 建設動向
隔年
世帯エネルギー消費， 商業 ・ サービス業， ホテル ・
ゲストハウス， 公務員生活水準， 健康 ・ 福祉， 環境，
家内労働， 物流業
































































・NSOの 統 計 は， 全 国（Whole K ingdom）， 中



































Population and housing census（NSO）
NSOが10年に1度実施する国勢調査である。今まで
















NSOの 資 料 に よ れ ば， 工 業 セ ン サ ス は1964年，





のペースで「Report of the industrial census」と題す
る資料が発行されている。これはセンサス本調査と
は内容に若干の違いがある。1983年以降は同様の調


















た。1968 ～ 1972年，1976 ～ 1978年，1980 ～ 1981年
には，「Report census of business trade and services」
と題する報告書が発行されているが，センサス本調
査とは内容が若干異なる。同様の調査が1983年以降

























投資事業の認可を行う投資委員会（Off ice o f the 

































経済社会開発庁（Office of the National Economic 
and Social Development Board: NESDB, Office of the 
P r ime Min i s te r）が，国民所得関連の資料を発行し
ており，同庁のWebサイトで閲覧可能である。英文







































（2）労働保護福祉統計年鑑（Yearbook of labour 
protection and welfare statistics）（労働省労働
保護福祉局）




者福祉などの県別データを掲載している。Minis t ry 
of LabourのDepartment of Labour Protection and 

















































エネルギー省エネルギー政策・計画局（E n ergy 

























では2008年版が全文Ex c e lファイルで閲覧可能であ
る（http://web.nso.go.th/en/survey/env/env_2008.
htm）。
（2）Thailand state of pollution report
天然資源・環境省公害管理局（Pollution Control 
Department, Ministry of Natural Resources and 
Env i ronm e nt）が刊行している。統計書ではない
が，統計データも収録する。珍しく海外への送付
も行っている。W ebサイトでは同資料の英文サマ
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